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MESLEKİ
YAYINLARDAN
Jale Baysal'a Armağan. Yay. haz. Hasan Keseroğlu. İstanbul: Yapı 
Tasarım-Üretim/Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölü, 1993. 142. 975-7862-00-2. 40.000.-TL
Yalnızca yetiştirdiği öğrencilerinin değil, derin kültürü, ilgi alanları, 
üretkenliği, girişimciliği, yeniliğe açık, ilerici kişiliği ile tüm kütüphanecilerin 
ve çeşitli çevrelerden pek çok insanın sevgi ve saygısını kazanmış olan değerli 
hocamız Jale Baysal’a armağan edilen bu kitap, Baysal'ın kişiliğinin çok 
yönlülüğünü yansıtan renkli ve zengin bir derme.
Hasan Keseroğlu’nun Baysalda yaptığı içtenlikli söyleşi ile işe 
başlayınca kitabı elden bırakmak pek kolay olmuyor. A. Kaynardağ’ın "Bir 
aydınlanma kütüphanecisi: Jale Baysal: Düşünceler ve Anılar"ı, A. Dursun’un 
"Porf. Dr. Jale Baysal Kaynakçası" bu değerli kişi ile ilgili bilgileri 
bütünlüyorlar.
I.C. Aşkun’un "Yunus Emre'den Atatürk’e toplumsal kişiliğimizin 
temelleri", A. Buğra’nın "iktisat ideolojisi ve çağdaş kadın hareketi", N. 
Duruel’in, "Hayat, biyografiler, biyografyalar"ı bizi Baysal’ın ilgilendiği çeşitli 
konu alanlarına taşıyor ve bu konuları paylaşma şansı veriyor.
Daha aşina isimler, meslek alanımızdan araştırmacılarımız ise günümüz 
kütüphanecilik sorunlarına dikkatlerimizi çeken, çözüm yolları öneren 
makaleleri ile karşımıza çıkıyorlar. B. Çapar, O. Ersoy, Ö. Soysal, E. Pakin, A. 
Yontar, ve M. Yalvaç bu adlardan bazıları. Ele alınan konular ise birbirinden 
önemli; yönetimde sistem yaklaşımı ve sistem analizi, politika, bilgi 
hizmetlerinin planlanması, okul kütüphaneleri... Diğerlerini de kitabı elinize 
alınca siz keşfedin!
Bu güzel derme Selçuk Hünerli’nin karikatürleri ile daha da güzelleşmiş.
Selma (Alpay) Aslan
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Uluslararası belge ve bilgi sağlayan merkezler/International 
information & document supply centers. Hasan Duman. Ankara: 
Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 1993. 975-7473-022. 
120.000.-TL
Araştırma ve Geliştirme (A-G) ve bilim ve teknoloji (B-T) çalışmalarına 
ülkemizde gereğince önem verilmediği kanısında olan yazar, bilgi kaynaklarının 
da yeterince tanınmadığı ve kullanılmadığından hareket ederek bu rehber kitabı 
hazjrlamış. Kitapta 35'i yurtdışında bulunup Türkiye’den erişilebilen, 68’i ise 
ulusal nitelikte olan 103 bilgi merkezi tanıtılmıştır.
Kitap "Yurtdışında bilgi belge sağlayan merkezler", "Yurtiçinde bilgi- 
belge sağlayan merkezler", "Yurtiçinde bilgi-belge sağlayan bazı merkezlerin 
değeri" ve "Adresler/enformasyon" bölümlerinden oluşuyor. Yurtdışı 
merkezlerin tanıtıldığı bölümde her bir merkezde hangi bilgilerin bulunduğu 
bilgisinin yanında, ülkemizden hangi bilgi merkezleri kanalı ile bu bilgilere 
ulaşılabileceği de belirtilmiş, ve yine bu bölümde EUREKA’nın alt bölümü 
olarak TUVEKA hakkında da ayrıntılı bilgiler verilmiş. İkinci bölümde yer alan 
yurtiçi merkezJer ise amaçları, çalışmaları ve verdikleri hizmetlerle ayrıntılı bir 
biçimde ele alınmış. Ankara Patent Bürosu ve Devlet Arşivleri de dahil olmak 
üzere belli başlı tüm ulusal bilgi merkezleri ile ilgili bilgileri bu rehber kitapta 
bulmak mümkün.
Yazarın önsözünde açıkgönüllülükle rehber olarak nitelediği kitabın 
dipnotları ile 47 sayfa tutan girişi, kitabın çok titiz bir araştırma ürünü olduğunu 
ortaya koyuyor ve aynı zamanda anlamlı değerlendirmeler içeriyor. Türkiye’de 
bilgi hizmetlerinin daha iyi bir düzeye çıkabilmesi için bilgi talebinin artması 
gereğini dile getiren yazara katılmamak mümkün değil.
Kitap, yazarının hedeflediği gibi bilgi kullanıcıları için bir rehber 
olmanın ötesinde, bilgi sağlamada aracı rol oynayan referans kütüphanecilerinin 
ellerinin altından eksik edemeyecekleri bir kaynak niteliğinde. Ayrıca 
kütüphanecilik öğrencileri için de bilgi merkezlerini tanıma açısından- çok yararlı - 
olacaktır.
Selma (Alpay) Aslan 
Not: Bu iki yayını Derneğimiz ’den sağlayabilirsiniz.
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Kütüphaneci, bilim adamı ve araştırma kütüphanecisinin geleceği. 
Eldreth Smith. Çev. Ahmet Çelik. Ankara: ÜNAK Üniversite ve 
Araştırma Kütüphanecileri Demeği, 1993. 120 s. 975-95295-0-5.
Günümüzde araştırma kütüphanecisi teknolojinin itici gücü ile hızla 
değişen bir ortamda hizmet vermek durumunda. Yeni olanaklar sağlayan vc bu 
yönü ile coşku veren bu ortam aynı zamanda gelecek açısından bir güvensizlik 
de yaratıyor. Elektronik veri tabanına bilim adamının doğrudan ulaşabildiği bir 
ortamda kütüphaneciye - düşen bir rol olacak mı? -Eldreth bu kitapta "araştırma 
kütüphanecisi, bilim adamı ve bilimsel enformasyon arasındaki ilişkinin 
çözümlenmesini hedeflemektedir" (4.s.).
Kitap şu bölümlerden oluşuyor: "Kütüphaneci ve enformasyon", "Bilim 
adamı ve enformasyon", "Teknolojinin Etkisi", "işbirliğinden dayanışmaya", 
"Değişimi yönlendirme", "Bilimsel yayınların denetimini sağlama", "Geleceğin 
araştırma kütüphanecisi".
Yazar, alışılagelmiş metin içinde alıntı belirtme yöntemi yerine 
"Kaynakça üzerine notlar" adı altında bir bibliyografik bölüm hazırlamayı 
yeğlemiş. Bunun nedenlerini de metnin bir sav Ö^<clliği taşıması ve literatürü, 
savına yöneltmek istediği dikkatleri dağıtmadan tartışma isteği ile açıklıyor.
Çevresi ile uyum içinde olmayan bir kuruluşun, kullanıcısının bilgi 
gereksinimine ayak uyduramayan bir bilgi hizmet merkezinin, varlığını sağlıklı 
bir biçimde sürdürmesi olası değildir. Bundan da öte çevreyi yakından izleyerek 
olası değişimlere de hazırlıklı olmak gerekir. Araştırma kütüphanecilerimizi 
düşünmeye, verdikleri hizmetleri ve bu hizmetleri veriş biçimlerini gözden 
geçirmeye yönledirecek olan kitap, sayıca çok az. olan dilimize kazandırılmış 
güncel mesleki yayınlar arasında önemli bir yer alacak.
Selma (Alpay) Aslan
DÜZELTME
Dergimizin 2. sayısında 132. sayfa 11. satırda Sayın Doç.Dr. O. Tekin 
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